






SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
5.1 Simpulan   
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan untuk mengetahui 
perbedaan abnormal return dan trading volume activity  sebelum dan setelah 
peristiwa pembatasan sosial berskala besar di Jakarta selama pandemi Covid-19 
pada perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ 45  periode februari-Juli 2020, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Hasil analisis dengan uji paired sample t-test pada abnormal return 10  hari 
sebelum dan 10 hari sesudah peristiwa terjadi menunjukkan nilai sig sebesar 
0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah di tetapkan yaitu α = 0,05 
(0,000 < 0,05), sehingga hasil penelitian ini membuktikan H1 diterima  yang 
artinya terdapat perbedaan abnormal return  sebelum dan sesudah pengumuman 
PSBB, dimana abnormal return sesudah pengumuman pembatasan sosial 
berskala besar mengalami penurunan dan secara statistik signifikan. 
2. Hasil analisis dengan uji paired sample t-test pada trading volume activity 10 
hari sebelum dan 10 hari sesudah peristiwa terjadi menunjukkan nilai sig 
sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah di tetapkan yaitu 
α = 0,05 (0,000< 0,05), sehingga hasil penelitian ini membuktikan H2 diterima  
yang artinya terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah 
pengumuman PSBB, dimana trading volume activity sesudah pengumuman 
pembatasan sosial berskala besar mengalami penurunan dan secara statistik 
signifikan.  
 
5.2 Keterbatasan  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian event study sehingga 
keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebelum dan sesudah pengumuman 
pembatasan sosial berskala besar di Jakarta selama pandemi Covid-19 dengan 






5.3 Saran  
5.3.1  Saran Akademisi 
Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan pengamatan reaksi investor pada 
pasar modal yang lebih luas tidak hanya Indonesia yang dapat mempengaruhi 
reaksi investor di pasar modal, sehingga merepresentasikan bagaimana dampak 
pandemi Covid-19 ini secara lebih luas, karena pandemi Covid-19 ini adalah 
wabah yang bersifat global dan semua negara secara ekonomi terkena dampaknya.  
 
5.3.2 Saran Praktisi 
Dengan ditemukanya perbedaan abnormal return pada pasar modal Indonesia 
maka investor atau pelaku pasar Indonesia sudah cukup cermat dalam menerima 
informasi, terbukti bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan 
dengan sosial, ekonomi, politik serta kebijakan baru pemerintah terhadap suatu 
keadaan berpengaruh terhadap pergerakan saham. Investor memilih untuk 
berinvestasi pada perusahaan sektor kebutuhan dasar seperti sektor barang 
konsumsi, kesehatan, dan sektor telekomunikasi di masa pandemi Covid-19. Maka 
diharapkan para investor mampu memantau peristiwa-peristiwa yang sedang 
terjadi serta memilah dan menganalisis informasi-informasi tersebut untuk mampu 
mengambil sebuah keputusan investasi secara cepat, tepat dan bersikap rasional 
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